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去p(1X証 t)- ～,品 昭 x,i-r日射 )P(IX,i-rH )
+写diy (Xi･r+1)P(-･･,Xl-r+1,Xl-r･了~1,-- ;i)































と書ける｡ A,X,Bは反応する粒子の種類である｡ (ただし,以下でXは,X という種類
の粒子を表す｡)この化学反応による遷移確率は
Wj(X-X+rj)- kjAj(AV)-njX(X-1) (X-nj+i) --(8)
W,･(X-X-rj)-kjBj(AV)-(nj'rj)x(X-i) (X-n,- r,+i) ･･････(9)
濃度 r-X/△Vを用いると(8),(9)と(2)より
LWj(.I(7),r,)-ajJnj
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･･････ (10)
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L a,(.r(7),-r,)-b,xnj'rj -- 1 l】

































では,r.- 1,nl-2,r2--1,n2- 1である｡ この場合には,
I(r s)-Jl(xs)+J2(x s)
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